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Для сучасних умов розвитку людської цивілізації характерний перехід від індустріального до інформаційного суспільства, у якому знання та інформація стають основним виробничим ресурсом. Найважливішою рисою в інформаційному суспільстві стало широке використання інформаційних технологій, що істотним чином змінило стратегію освіти.
Використання нових освітніх технологій відкриває реальні можливості для побудови інноваційної освітньої системи, заснованої на принципах відкритого інформаційного простору. Найбільш перспективною технологією у відкритій системі освіти є технологія дистанційного навчання.
В Україні технології дистанційного навчання перебувають на етапі активного становлення. Про це свідчать концептуальні положення щодо змісту та організації дистанційного навчання ґрунтуючись на: Законах України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 рр.”, постанові Верховної Ради України “Про затвердження задач Національної програми інформатизації на 2010-                  2012 рр.”, Указу Президента України “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет і забезпеченню широкого доступу до цієї мережі в Україні”, у яких наголошується на необхідності підвищення підготовки фахівців шляхом упровадження в освітній процес дистанційних технологій навчання, які б відповідали загальним тенденціям розвитку інформаційного суспільства.
Під  технологіями дистанційного навчання  необхідно розуміти сукупність знань про способи й засоби процесу навчання, яке відбувається на основі інформаційно-комунікативних технологій, при якому можна спостерігати якісну зміну об’єкта.
Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та інформаційних технологій дистанційного навчання. Педагогічні технології дистанційного навчання –  це технології  опосередкованого активного спілкування викладачів зі студентами з  використанням телекомунікаційного зв’язку та методології індивідуальної роботи  студентів з структурованим навчальним матеріалом, представленим у  електронному вигляді. Інформаційні технології дистанційного навчання –  це технології створення,  передачі і збереження навчальних матеріалів, організації і супроводу навчального  процесу дистанційного навчання за допомогою телекомунікаційного зв’язку.
Характерна модель системи дистанційного навчання передбачає: підготовку конкретного навчального курсу на основі освітніх потреб певної групи людей; організацію доступу до матеріалів курсу; організацію спілкування учасників навчального процесу; проходження студентами точок контролю і завершення курсу іспитом. Утім, слід підкреслити, що повноцінний проект on-лайнового дистанційного навчання, повинен складатися: з блоку керування навчанням (інструктивного блоку), інформаційного блоку (системи інформаційного наповнення ресурсу), контрольного блоку (механізму тестування й оцінки), комунікативного блоку (системи інтерактивного викладання) і сервісної системи.
Відповідно, серед особливостей дистанційного навчання у порівнянні з традиційною формою визначають такі: гнучкість та асинхронність, модульність, масовість, рентабельність, інтерактивне спілкування учасників освітнього процесу, наявність засобів комунікації (синхронних або асинхронних), сукупності спеціальних педагогічних технологій, орієнтація на самостійну пізнавальну діяльність студентів, широке застосування освітніх ресурсів Internet, специфічні принципи організації електронного навчального матеріалу й оперативність оновлення методичного забезпечення навчального процесу тощо.
Таким чином, дистанційний навчальний процес має складну структуру і поєднує не тільки вивчення теоретичного матеріалу, а й взаємодію між тими, хто навчається та викладачем, тобто розробки дистанційних курсів з окремих дисциплін лише у вигляді електронного підручника та розміщенні його в мережі Internet недостатньо.






